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Es necesario que ustedes sepan estas cosas, niños, porque las personas sólo viven cuando están vivas, 
pero si están muertas sólo consiguen vivir si le las nombra. 
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Thomas Leandro Marini  
(1902-1984) 
Thomas Leandro Marini nasceu na cidade de Buenos Aires, Argentina, em 27 de fevereiro de 1902 e faleceu 
na mesma cidade em 2 de dezembro de 1984. Consultamos os principais ictiologistas da Argentina e nenhum 
deles possui sua data de falecimento. Esta data foi conseguida com o Dr. André Bernard, Vice-presidente e 
Secretário da John Smon Guggenheim Memorial Foundation, graças à intervenção do Dr. Kraig Adler, da 
Cornell University, em 13 de janeiro de 2014, a quem agradecemos.  
Ele era graduado em agronomia pela Facultad de Agricultura y Veterinaria (1923) da Universidade de 
Buenos Aires. 
Marini era Doutor pela Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales (1927) da Universidad de Buenos 
Aires. No início de suas atividades profissionais estudou pragas de vegetais em 1923. Neste mesmo ano foi 
designado professor da Escola de Agricultura de Casalda e  trabalhou como naturalista no Laboratório de 
Ictiologia do Ministério da Agricultura de la Nación. Foi nomeado Professor Catedrático da Secção de Zoologia 
(Ictiologia) do Museo Nacional de Ciencias Naturales em 1930; neste mesmo ano recebeu o Prêmio Carlos Berg 
por ter apresentado o melhor trabalho sobre ictiologia em 1928-29, na Faculdade de Ciencias Exatas, Fisicas y 
Naturales. Em 1930 ele publicou o artigo Nueva especie de pez Angel Rhina argentina n. sp. (Physis, 10:5-7, 
1930) e outros até 1945. Ainda em 1930 foi nomeado Chefe da Divisão de Pesca e Piscicultura do Museo 
Nacional de Ciencias Naturales. Seu último trabalho foi o livro Recursos Acuáticos Vivos, em 2 volumes em 1, 
XIV + 347 pp., 1963, escrito com Rogelio Bartlomé López.  
A Fundação John Simon Guggenheim (2013) concedeu-lhe uma bolsa de estudos para se aperfeiçoar em 
Ictiologia nos Estados Unidos durante oito meses começando em 6 de julho de 1932. Ele trabalhou com o 
ictiologista Carl Leavitt Hubbs.   
Em 1933 Rodolpho von Ihering o contratou temporariamente como pesquisador na Comissão Técnica de 
Piscicultura do Nordeste do Brasil.  
Menni, Ringuelet e Aramburu (1984) lembram que ele dedicou onze contribuições científicas, de 1928 a 
1936. 
Outros dados sobre as suas atividades podem ser lidos em Virasoro (2013 a), diretor do Museo Argentino 
Florentino Ameghino, Santa Fé, Argentina, a quem agradecemos pelas informações, e em Marini & López 
(1963).      
Ele descreveu as seguintes espécies que ocorrem no Brasil:       
Elasmobranchii – Squatiniformes – Squatinidae – Squatina argentina (1930), Squatina guggenheim (1936), 
Squatina punctata (1936).  
Rajiformes – Arhynchobatidae – Psammobatis bergi (1932). 
Actinopterygii - Clupeiformes - Engraulidae - Engraulis anchoita Hubbs & Marini, 1935 
Gadiformes - Merluciidae - Merluccius hubbsi Marini, 1933  
Perciformes - Mullidae - Mullus argentinae Hubbs & Marini, 1933 
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Ele foi homonageado com duas espécies: 
Cluéiformes - Engraulidae - Anchoa marinii Hildebrand, 1943 
Gadiformes - Macrouridae - Coelorinchus marinii Hubbs, 1934.  
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ANTECEDENTES PROFESIONALES 
 
1923. Encargado del estudio de las plagas de los vegetales en el Instituto Biológico de la Sociedad Rural 
Argentina. 
Profesor de la Escuela de Agricultura de Casilda, Santa Fe, Argentina 
1924. Naturalista del Laboratorio de Zoología, Ministerio de Agricultura de la Nación. 
1927-1935. Integrante de comisiones oficiales encomendadas por la Facultad de Agronomía y Veterinaria, el 
Ministerio de Agricultura y el Museo Nacional de Historia Natural. 
Integrante en comisiones de investigación científica a Brasil, Chile, Estados Unidos de América, Paraguay 
y Uruguay. 
Numerosos viajes en barcos pesqueros con fines de estudio. 
1928. Adscripto a la Sección Zoología (Ictiología), Museo Nacional de ciencias Naturales de Buenos Aires. 
1929. Jefe de Trabajos Prácticos de Zoología Agrícola, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad de 
Buenos Aires. 
1930. Adscripto a la Cátedra de Zoología General, Facultad de Agronomía y Veterininaria, Universidad de 
Buenos Aires. 
Jefe de la División de Pesca y Fomento de la Piscicultura, Ministerio de Agricultura de la Nación. 
Miembro de la Comisión Oceanográfica Nacional. 
1932-1934. Mantención de acuario particular con fines de estudio. 
1933. Contratado por el gobierno federal del Brasil para realizar trabajos de piscicultura en la Comisión Técnica 
de Piscicultura del Nordeste. 
Dictado de la conferencia La República Argentina, datos sobre sus riquezas naturales, ganadería, 
agricultura y otras producciones, Cosmopolitan Club, Universidad de Michigan. 
Dictado de la conferencia Los estudios de la piscicultura en EE.UU. y en la República Argentina, Instituto 
Cultural Argentino-Norteamericano. 
1934. Jefe de la División Piscicultura, Ministerio de Agricultura de la Nación. 
1936. Secretario de la Comisión Nacional de Fomento de la Piscicultura. 
Seckretario de la Comisión Nacional Oceanográfica y de Pesca  Marítima. 
Asesor Técnico de Obras y Trabajos de Piscicultura de la provincia de Córdoba. 
Profesor de Bikología, Escuela Industrial nº 3. 
Miembro de la Comisión Técnica Asesora de Productos Alimenticios y de Almacén. 
Dictado de la conferencia Los salmónidos en nuestro Parque Nacional del Nahuel Huapi, Sociedad 
Científica Argentina. 
1937. Delegado del Gobierno Argentino al Congreso de la Industria Ballenera, Londres, Gran Bretaña. 
1938. Miembro de la Comisión que publicó la Memoria e Inventario Iconográfico de la Flora y Fauna de la 
República Argentina. 
1940-1942. Representante del Ministerio de Agricultura ante la comisión Directiva de la Asociación de Pesca de 
Parques Nacionales. 
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1941. Presidente de la Comisión para estudiar el problema de la venta de pescado en la Capital Federal, en 
representación del Ministerio de Agricultura de la Nación. 
Dictado de la conferencia La pesca y la piscicultura, fuentes inexplotadas de riqueza en la República 
Argentina, Sociedad Científica Argentina. 
1942. Delegado del Ministerio de Agricultura ante el Congreso Nacional de Turismo. 
Dictado de la conferencia El pescado en la alimentación humana, Club Mar del Plata. 
1943. Director de la Dirección de Pesca y Piscicultura, Ministerio de Agricultura de la Nación 
Comisionado por el Ministerio de Agricultura de la Nación para realizar investigaciones pesqueras en 
Bolivia. 
1944. Contratado por los gobiernos de Bolivia y Perú, para efectuar estudios poblacionales de peces de valor 
económico en lagos y ríos del Altiplano. 
1945. Encargado de un curso especial sobre pesca en general dictado en la Facultad de Agronomía y 
Veterinaria, Universidad de Buenos Aires. 
 
DISTINCIONES 
 
1930. Premio Carlos Berg otorgado por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad de 
Buenos Aires, por el mejor trabajo sobre ictiología presentado en el período 1928-1929. 
1932. Beca John Simon Guggenhein Foundation, ganada por concurso para realizar estudios en los Estados 
Unidos de Norteamérica. 
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• Tomás Leandro Marini, Deceased. Biology: 1932.  
Marini, Tomás Leandro ; López, Rogelio Bartolomé  
Título Recursos acuáticos vivos 
Publicación Buenos Aires : Consejo Federal de Inversiones, 1963 
Descrip. física 347 p. 
Colección Evaluación de los Recursos Naturales de la Argentina  
 
LOS AURTORES DE ESTE TOMO 
 
El consejo Federal de Inversiones contrató la preparación del presente trabajo con los Doctores 
Tomás L. Marini y Rogelio B. López, los que a la vez tuvieran como colaboradores a los Señores: Uing. 
Agrónomo Vicente Mastrarrigo, Doctor Juan Accorinti y a la Doctora Sara Yacubson. Las láminas de 
peces y algas fu8eron preparadas por la Profesora Claudina Abella de López yla cartografía por el 
Técnico Cartógrafo, Sr. Eduardo Turco Greco. Los antecedentes de los Doctores T. L. Marini y R. B. 
López se exponen a continuación: 
 
DOCTOR TOMAS LEANDRO MARINI 
 
Nacido en la Capital Federal en el año 1902, cursó estudios universitarios en la Universidad de 
Buenos aires. Recibióse de Ingeniero Agrónomo en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, en 1923 y 
de Doctor en Ciencias Naturales, en la Facultad de Ciencias Físicas, Exactas y Naturales, en 1927. 
 
Párrafos transcriptos del documento original. 
 
 
 
Autor/es Marini, Tomás L.  
Título La pesca y la piscicultura : fuentes inexplotadas de riqueza en la 
República Argentina 
Publicación Buenos Aires : Ministerio de Agricultura de la Nación, 1941 
Descrip. física 84 p. 
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Obtenido de Pesca Marítima Comercial 
www.pescamaritima.com.ar/frases.htm 
FRASES ANTIGUAS SOBRE PESCA 
 
  
Nuestra pesca no constituirá aporte de significación a la vida económica del país si ella se concreta a 
abastecer el mercado interno... para que ella constituya un nuevo pilar de la economía nacional necesita 
hallarse en condiciones de conquistar los más interesantes mercados de exportación. - Dr. Tomás L. 
Marini - 1942. 
 
Obtenido de Informe del Consejo de la FAO 
www.fao.org/docrep/meeting/007/22512s/22512S15.htm 
APPENDIX F 
DELEGATES AND OBSERVERS ATTENDING THE FORTY-THIRD SESSION OF THE COUNCIL 
ANNEXE F 
DELEGUES ET OBSERVATEURS PARTICIPANT A LA QUARANTE-TROISIEME SESSION DU CONSEIL 
APENDICE F 
DELEGADOS Y OBSERVADORES QUE ASISTEN AL 43o PERIODO DE SESIONES DEL CONSEJO 
 First Vice-Chairman - Premier Vice-Président - Primer Vicepresidente 
Abbas Davatchi 
Iran - Irán 
Second Vice-Chairman - Deuxième Vice-Président - Segundo Vicepresidente 
C.F. Pennison 
United Kingdom - Royaume-Uni - Reino Unido 
MEMBERS OF THE COUNCIL - MEMBRES DU CONSEIL - MIEMBROS DEL CONSEJO 
ARGENTINA - ARGENTINE 
Representante: Vicente BRUNINI, Consejero Agrícola, Embajada de Argentina, Roma 
Suplentes: Juan Bautista MARTESE, Consejero Económico, Embajada de    
                                     Argentina, Roma 
  Rodolfo Juan TURAZZINI, Segundo Secretario, Embajada de Argentina,  
                                     Roma 
Técnico: Tomas L. MARINI, Director General de la Dirección de Pesca y  
                                     Conservación de la Fauna, Buenos Aires 
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PUBLICACIONES  
 
HUBBS, C. L.. & T. L. MARINI. 1933. Nueva especie de Mullidae para la Argentina : « Mullus argentinae ». Physis, 
Buenos aires, 11(39) : 347. 
HUBSS, C. L. & T. L. MARINI. 1935. Mullus argentinae, the surmullet of southern South America. Occasional Papers 
of the Museum of Zoology, University of Michigan, Ann Arbor, 308: 1-5. 
HUBBS C. L. & T. L. MARINI. 1939. The status and synonymy of Verecundun rasile, a Flounder of Brazil and 
Argentina. Papers Michigan Acad. Sc., Arts and Letters, 24(2) : 159-166. 
MARINI, T. L. 1928. Nota sobre dos rayas nuevas para la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires. Physis, 
Buenos Aires, 9: 133-141.. 
MARINI, T. L. 1928. Sobre tres especies del género “Raia”nuevas para las aguas argentinas. Physis, Buenos Aires, 
9: 274-283. 
MARINI, T. L. 1929. Enumeración de los peces coleccionados en las inmediaciones del laboratorio de Biología 
Marina de Puerto Quequén. Physis, Buenos Aires, 9: 451-454. 
MARINI, T. L. 1929. Rhinorajiformes encontrados en aguas argentinas. Biblioteca FCEFyN, tesis 156: 1-104, 
inédita. 
MARINI, T. L. 1930. Nueva especie de pez ángel “Rhina Argentina” n. sp. Physis, Buenos Aires, 10: 5-7. 
MARINI, T. L. 1932. Sobre una nueva especie de Psammobatis, para las costas aatlánticas. Physis, Buenos Aires, 
11(38): 138-142, 2 figs. 
MARINI, T. L. 1933. La merluza argentina. Physis, Buenos Aires, 11(39): 321-326. 
MARINI T. L. 1933. Rectificando errores ictiológicos. Physis, buenos Aires, 11: 328-332. 
MARINI, T. L. 1934. Comentarios sobre la desaparición del pejerrey del Río de la Plata durante la estación estival. 
Rev. Centro Est. Agron. y Vet., Buenos Aires, Argentina, 28(149): 61-68. 
MARINI, T. L. 1934. La piscicultura en nuestro país y en los EE.UU. Conf. Inst. Cult. Arg. Nort. Bs. As., Argentina: 
1-15. 
MARINI, T. L. 1935. Trabajos de piscicultura en el embalse Río Tercero. Bol. Agric. Ganad., Buenos Aires: 1-16. 
MARINI, T. L. 1935. Nota sobre una raya argentina. Physis, Buenos Aires, 11: 503-506. 
MARINI, T. L. 1936. Experiencias en el transporte de pejerreyes vivos. Physis, Buenos Aires, Argentina, 12(42): 
117-118. 
MARINI, T. L. 1936. Los salmónidos en nuestro Parque Nacional Nahuel Huapi. An. Soc. Cient. Argentina 121: 1-
25. 
MARINI, T. L. 1936. Los salmónidos en nuestro Parque Nacional Nahuel Huapí. Comentarios a los trabajos de 
piscicultura realizados en el país. Min. Agric. Gan., Div. Piscultura, Argentina: 1-24. 
MARINI, T. L. 1936. Revisión de las especies de la familia “Squatinidae” en las aguas argentina (“S. guggenheim” 
n. sp.). Physis, Buenos Aires, 12: 19-30. 
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MARINI, T. L. 1939. Nota sobre un aparato para la incubación de embriones de pejerrey destinado al transporte a 
largas distancias. Physis, Buenos Aires, Argentina, 18: 511-523. 
MARINI, T. L. 1939. Trabajos de piscicultura en el embalse Río tercero. Physis, Buenos Aires, Argentina, 18: 497-
510. 
MARINI, T. L. 1941. La pesca y la piscicultura fuentes inexplotadas de riqueza en la República Argentina. Min. 
Agric. Nac., Argentina.: 1-34. 
MARINI, T. L. 1942. El landlocked salmon en la República Argentina. Min. Agr. Gan., Dir. Propag. Publ., Argentina, 
117, 20 pp. 
MARINI, T. L. 1942. El pescado en la alimentación humana. Publicación Miscelánea, Ministerio de Agricultura de 
la Nación, 130: 1-23. 
MARINI, T. L. & R. B. LÓPEZ. 1963. Recursos acuáticos vivos. Vol. I: 1-266 En: Evaluación de los Recursos Naturales 
de la Argentina, tomo VII, CFI, Buenos Aires, Argentina, 347 pp.  
MARINI, T. L. & V. MASTRARRIGO. 1963. Recursos acuáticos vivos. Vol. II. Piscicultura: 267-328. En: Evaluación de 
los Recursos Naturales de Argentina, tomo VII, apéndice, (1º etapa), CFI, Buenos Aires, Argentina. 
MARINI, T. L.; J. T. NICHOLS & F. LA MONTE. 1933. Six new eastern South American fishes examined in the American 
Museum of Natural History. Amer. Mus. Nov., NY, USA, 618: 1-7. ISSN 0003-0082. 
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Imagen tomada de FishBase 
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HILDEBRAND, S. F. 1943. A review of the american anchovies (family Engraulidae). Bull. Bingham. 
Oceanograph. Coll. 7(2): 1-165. 
 
 
 
Imagen tomada de: 
COUSSEAU, M. G. & R. G. PERROTTA. 2000. Peces marinos de Argentina. Biología, distribución, pesca. INIDEP, Mar del Plata, 
Argentina, 167 pp: 62 
 
 
 
 
 
 
 Prr oBii ott a  
Serr ii e  Ténii ca  y  Dii dáctt ii ca  
Arr chii vos  Edii tt ados  
01- El Herbario. Significado, valor y uso. Liliana Katinas. 
02- Tema de Ciencias Naturales. Raúl A. Ringuelet. 
03- Biodiversidad, Iniciativa Global y Elaboración de Inventarios Sistemáticos. Juan A. Schnack y Hugo 
L. López. 
04- ALOA. Resumen de las comunicaciones presentadas en la reunión del 11 de setiembre de 1953. 
05- Lista comentada de los peces continentales de la Argentina. Hugo L. López, Amalia M. 
Miquelarena y Roberto C. Menni. 
05- Indice Lista Peces 2003. 
06- Bibliografía de los peces de agua dulce de la Argentina. Supl. 1996-2002. Hugo L. López, Roberto 
C. Menni, Patricia. A. Battistoni y Mariela V. Cuello. 
07- Bibliografía de los peces de agua dulce de la Argentina. Supl. 2003-2004. Hugo L. López. Roberto 
C. Menni, Mariela V. Cuello y Justina Ponte Gómez. 
08- Moluscos litorales del Estuario del Río de La Plata – Argentina. Gustavo Darrigran y Mirta Lagreca. 
09- Bibliografía de los peces continentales de la Argentina. Hugo L. López. Roberto C. Menni, Ricardo 
Ferriz, Justina Ponte Gómez y Mariela V. Cuello. 
10- Guia para el estudio de macroinvertebrados. I. Métodos de colecta y técnicas de fijación. G. 
Darrigran, A. Vilches; T. Legarralde y C. Damborenea. 
11- Condrictios de la Argentina y Uruguay. Lista de trabajo. Roberto C. Menni y Luis O: Lucifora. 
12 - Guía para el estudio de macroinvertebrados. II.- Introducción a la metodología de muestreo y 
análisis de datos. M. Maroñas, G. Marzoratti, A. Vilches, T. Legarralde y G. Darrigran 
15 – Lista de los peces continentales de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico 
Sur. H. L. López y D. O. Nadalin. 
16 - El Naturalista. Tomado del diario La Nación, edición del5 de mayo. E. Mac Donagh, 1929. 
17 - Lista de los peces de la provincia de Catamarca. Luis Fernández, Daniela V. Fuchs, Diego O. 
Nadalin y Hugo L. López 
18 - Lista de los peces de la provincia de La Rioja. Daniela V. Fuchs, Luis Fernández, Diego O. Nadalin y 
Hugo L. López 
19 - Lista de los peces de la provincia de San Juan. Juan C. Acosta, Alejandro Laspiur, Graciela M. 
Blanco, Lucila C. Protogino y Diego O. Nadalin 
22 -Lista de peces de la provincia de Entre Ríos. José D. Arias, Lucio D. Demonte, Amalia M. 
Miquelarena, Lucila C. Protogino y H. L. López 
  
Coll eccii ón  Peces  Contt ii nentt all es  de  ll a  Arr gentt ii na    
12- Iconografía  
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